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Fitriana, Erny Erliska. Improving Achievements of Learning Social Studies under 
Materials to Respect Merits and Roles of Independent Proclamation 
Heroes through Team Games Tournament Model. Skripsi. Elementary 
Education Departement. Teacher Training and Education Faculty of 
Muria Kudus University. Advisors: (1) Dr. Murtono, M.Pd, (2) Ika 
Oktaviani, M.Pd. 
Keywords: Team Games Tournament, Achievements, Social Studies. 
 Social has great fields to study which causes so many materials to learn. 
This triggers problems to learn which even becomes worst when teacher takes 
conventional method of teaching so that makes the students bored. It happened in 
the fifth grade students of 2 Hongosoco Elementary Schools-Kudus which takes 
conventional teaching method caused low achievements of social studies about 
41.20%. 
Those can be solved by treating cooperative learning model called Teams 
Games Tournament. Figured out the conditions, the researcher investigated some 
problems, such as: (1) how can treatment of Teams Games Tournament learning 
model improve students’ achievements of social studies under materials to respect 
merits and roles of independent proclamation heroes through Teams Games 
Tournament Model in the fifth grade students of 2 Hongosoco Elementary 
Schools-Kudus in Academic Year 2012/2013? (2) How can the evaluation of 
Teams Games Tournament learning model improve students’ achievements of 
social studies under materials to respect merits and roles of independent 
proclamation heroes through Team Games Tournament Model in the fifth grade 
students of 2 Hongosoco Elementary Schools-Kudus in Academic Year 
2012/2013? 
 The objectives of this research are: (1) To describe the treatment of Teams 
Games Tournament model to improve fifth grade students’ achievements of 2 
Hongosoco Elementary Schools-Kudus in Academic Year 2012/2013 of Learning 
social studies under Materials to Respect Merits and Roles of Independent 
Proclamation Heroes (2) To find out any achievements of fifth grade students’ of 
2 Hongosoco Elementary School-Kudus of Learning Social Studies under 
materials to respect merits and roles of independent proclamation heroes through 
Teams Games Tournament Model in the fifth grade students of 2 Hongosoco 
Elementary Schools-Kudus in Academic Year 2012/2013. 
 One of cooperative learning models is Teams Games Tournament (TGT). 
Teams Games Tournament was treated to solve the low achievements of fifth 
grade students’ of 2 Hongosoco Elementary School of social studies under 
Materials to Respect Merits and Roles of Independent Proclamation Heroes. 
  
This research is classroom action research which was conducted in fifth 




subjects. The techniques of collecting data in this research were observation, 
achievements test, and recording. 
 These research findings showed any significant improved achievements of 
learning social Studies of fifth grade students under materials to respect merits 
and roles of independent proclamation heroes through Team Games Tournament 
model among (41.20%), first cycle (76,50%), and second cycle (88,20%). The 
average scores of each cycles of learning management of the teacher improved 
started 82,5 into 89,5. While, the students’ activities on each cycles got 
improvements started by 73,58 into 85,61.  
 According to the findings, the redline of Learning Social Studies by using 
cooperative learning Team Games Tournament model can improve the fifth grade 
students’ achievements of 2 Hongosoco Elementary School-Kudus of learning 
social studies of fifth grade students under materials to respect merits and roles of 
independent proclamation heroes in Academic Year 2012/2013. Hopefully, the 
teachers should take Teams Games Tournament model to teach and to understand 




































Fitriana, Erny Erliska. Peningkatan Prestasi Belajar IPS Materi Menghargai 
Jasa Dan Peranan Tokoh Perjuangan Dalam Memproklamasikan 
Kemerdekaan Melalui Model Teams Games Tournament. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing I Dr. 
Murtono, M. Pd. dan Pembimbing II Ika Oktavianti,M.Pd.  
 
Kata kunci: Teams Games Tournament, Prestasi Belajar, IPS 
IPS sebagai bidang studi memiliki garapan yang cukup luas. Bidang 
garapan IPS yang cukup luas ini menyebabkan banyaknya materi yang harus 
dipelajari dalam IPS. Hal inilah yang menjadi penyebab permasalahan dalam 
pembelajaran IPS. Kondisi ini semakin parah ketika guru menggunakan metode 
pembelajaran yang konvensional yang berdampak pada kebosanan siswa dalam 
mempelajari IPS yang syarat dengan materi. Hal inilah yang terjdi di SD 2 
Honggosoco, pembelajaran IPS yang dilakukan masih konvensional sehingga 
berakibat pada rendahnya prestasi belajar IPS siswa yaitu 41,20%. 
Permasalahan tersebut dapat dipecahkan salah satunya dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif yaitu Teams Games Tournament. Berlandaskan 
pada latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan beberapa permasalahan 
sebagai berikut. (1) bagaimanakah penerapan model pembelajaran Teams Games 
Tournament untuk dapat meningkatkan prestasi belajar IPS materi menghargai 
jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan pada 
siswa kelas V SD 2 Honggosoco tahun pelajaran 2012/2013? (2) sejauh manakah 
hasil evaluasi  pembelajaran Teams Games Tournament dapat meningkatkan 
prestasi belajar IPS materi menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 
memproklamasikan kemerdekaan pada siswa kelas V SD 2 Honggosoco tahun 
pelajaran 2012/2013?. Tujuan penelitian ini secara umum adalah (1) 
mendeskripsikan penerapan model Teams Games Tournament untuk meningkatan 
prestasi belajar IPS materi menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 
memproklamasikan kemerdekaan pada siswa kelas V SD 2 Honggosoco tahun 
pelajaran 2012/2013 dan (2) menemukan peningkatan prestasi belajar IPS materi 
menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 
kemerdekaan dengan diterapkannya model  Teams Games Tournament pada siswa 
kelas V SD 2 Honggosoco tahun pelajaran 2012/2013.  
 Salah satu model pembelajaran Cooperative Learning adalah Teams 
Games Tournament (TGT). Teams Games Tournamnet diterapkan dalam 
penelitian ini untuk mengatasi rendahnya prestasi belajar IPS materi menghargai 





Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 2 Honggosoco 
Kudus dengan subjek penelitian berjumlah 17 siswa. Teknik pegumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes prestasi belajar, dan 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan  prestasi belajar IPS 
pada siswa dapat meningkatkan prestasi belajar IPS materi menghargai jasa dan 
peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan 
menggunakan model Teams Games Tournament yang cukup signifikan antara 
prasiklus (41,20%), siklus I (76,50%), dan siklus II (88,20%). Pengelolaan 
pembelajaran oleh guru meningkat dari rata-rata siklus I 82,5menjadi 89,5 pada 
siklus II. Aktivitas siswa pada siklus I  73,58 meningkat pada siklus II menjadi 
85,61. 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran IPS dengan menggunakan pembelajaran Cooperative Learning 
Model Team Games Tournament dapat meningkatkan prestasi belajar IPS pada 
siswa dapat meningkatkan prestasi belajar IPS materi menghargai jasa dan 
peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan kemerdekaan pada siswa 
kelas V SD 2 Honggosoco tahun pelajaran 2012/2013. Untuk itu diharapkan guru 
dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas hendaknya menggunakan model 
pembelajara Teams Games Tournament sebagai upaya untuk lebih memahami 
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